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Brooke Alba 
Catlin Arrington 
Mackenzie Astling 
Lauren Awdziejczyk 
Neil Baldwin 
Jonathan Bates 
Jazmyn Becker 
Ben Becker 
Katherine Bell 
Chelsey Belt 
Brooke Bernardoni 
Melissa Bittner 
Matthew Bockman 
Anthony Bohner 
Elyse Borchik 
Jessica Bozek 
Rachel Branson 
Kelsey Rae Brattin 
Alan Brus 
Julie Anne Canter 
Kelly Cantlin 
Sarah Carlson 
Caitlin Carpenter 
Jonathan Castro 
Michael Chau 
Brittany Childs 
Lauren Cowles 
Kaileen Cummings 
Claire Current 
Patrick Dahl 
Joseph Daniels 
Elizabeth Daniels 
Crystal Diaz 
Meara Dibadj 
Robert Diehl 
Qing Ding 
Jeremy Duffee 
Mary Edwards 
STUDENT PARTICIPANTS 
Oral and Poster Presentations 
PI Caitlin Eskew 
P3,P5 Josephine Fairall 
02.3 Amy Fairgrieve 
P3,P4, P5 Krista Felten 
P6 Katherine Filippo 
05.4 Ethan Fischer 
ES Samantha Ford 
P7,P9 Kati Forman 
ES Kirsten Fredrickson 
012.4 Hannah Freeman 
Pll Anne Fritsch 
ES Kristen Gattuso 
P l l  Ethan Gelke 
P3,P5 Tommy Gilbert 
P3, P5 Brittany Goldman 
ES Brittany Gonio 
012.3 Timothy Gordon 
08.4 Jessica Gorecki 
01.4 Susan Hager 
P3,P5 Sarah Beth Hartman 
06.3 Elise Haury 
P8 Steven Hayman 
ES Tung Hoang 
P10 Ryan Holden 
09.2 Erin Howes 
01.3 Dariusz Jakubowski 
ES Jenna Jameson 
06.1 Qingfan Jiang 
ES Cassandra Jordan 
05.1 ,P26 Lizabeth Kaeb 
P12 Taylor Kaldahl 
P13 Courtney Keenan 
P3, P5 Nick Kenaga 
04.2 Julie Klink 
P46 John Koschnitzky 
P14 Andy Kozlowski 
08.3 Stephanie Krausen 
ES Samantha Krueger 
ES 
P7,P9 
013.2 
ES 
PIS 
Music 
ES 
P3, P5 
ES 
07.2 
ES 
ES 
P3, P5 
ES 
011.4 
ES 
ES 
ES 
ES 
P7,P9 
P7,P9 
P17 
09.3 
P3, P5 
012.1 
P16 
ES 
Music 
P18 
PI 
04.4 
ES 
05.3 
09.1 
ES 
ES 
ES 
ES 
continued .......... 
Natalie Lalagos 013.4 Lauren Rupert 06.1 
Kent Larson 09.1, 04.3 Alan Russian P31 
John Laughlin P19 Ryo Sakamoto 011.3 
Olivia Lett ES Alyssa Schardt P32 
Joe Lim P20 Emily Schimick ES 
Boxiang Liu P22, P45 Emily Schmidt ES 
Elizabeth Liubicich 08.4 Dan Schouten 04.1 
Blake Logan ES Jennifer Schreiber P33 
Devin Long 011.1 Katelyn Scott P34 
Maxwell Lustick P21 Kevin Seske 03.2 
Tracy Lytwyn 01.1 Victoria Simmons P35 
Jordyn Maglalang 010.3 Cory Sloan 02.1 
Kayla Mahoney ES Samantha Sorenson P3,P5 
Ammar Malik 010.1 Jacob Starcevich P19 
Alejandro Mancera PI0 Ali Stevenson P2 
Michael Mann 011.2 Amanda Stoeke ES 
Cydnee Mann P2 Conor Strejcek Music 
Daniel Maurer 03.3 Jaclynn Sullivan P36 
Katy McCortney P23 Mary Tackett ES 
Caroline McMahon ES Sevasti Tagaris ES 
Matthew McShane P24 Sarah Takushi 03.4,P44 
George Mitchell ES Scott Tesler P7,P9 
Sarah Moir 07.1 Janak Thapa P14 
Alejandro Monzon 08.2 Kathryn Thomas P7,P9 
Brandon Moore 06.1 Edward Thome 010.2 
Aaron Moore P25 Megan Thompson 08.1 
Carl Mueller P26 Anneliese Tillmann ES 
Munia Mustafa P3,P5 Onyinye Udenze 09.1 
Nathaniel Nesbit P22 Karin Unruh ES 
Ryan Nielsen 07.3 Erin Vogel P37 
Anna Nord P27 Da Wang P3,P5, P38 
Alison Novakow PI Chen Hon Wang P39 
Sean O'Bryan 03.1 Andrew Werkema ES 
Brendan O'Donnell P28 Stephen Whitfield P3, P5,P4I 
Cameron Ohlendorf 05.2 Amanda Williams 013.1 
Kristyn Paradis P29 Hannah Williams P40 
Sarah Pierpoint ES Korey Williams 013.3 
Brian Piotrowski 02.2 Elizabeth Williams P42 
Jarod Pope 01.2,P30 Natalie Witter PI 
Katherine Racanelli 06.2 Malory Wodka P7,P9 
Robert Rachford ES Yujie Wu 09.4 
Jenifer Rank ES Cody Wynn P43 
Tim Reardanz 02.3 Yuliana Zaikman P47 
Caroline Rohloff 012.2 
Stephen Rudnicki ES 
